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Ямальский коридор – основа 
транспортной инфраструктуры 
арктической зоны 
УДК 656.2:330.15
Освоение и развитие Арктической зоны является ключевой стратеги-ческой задачей, зафиксированной 
федеральными и региональными стратеги-
ями и программами. Однако, несмотря 
на огромное геополитическое значение 
и уникальный природно-ресурсный потен-
циал северных полярных территорий, их 
развитие крайне осложнено отсутствием 
необходимой транспортной инфраструк-
туры.
Уникальное месторасположение Ямала 
дает возможность создать на его террито-
рии крупнейший логистический центр 
страны и гибкую логистическую модель, 
обеспечивающую круглогодичную тран-
спортировку грузов на мировые рынки 
по Северному морскому пути. Полуостров 
способен стать многофункциональным 
терминалом, открывающим всем регионам 
России кратчайший выход к торговым 
каналам Европы, Северной Америки 
и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Исходя из современного состояния 
и перспектив развития опорной транспорт-
ной сети Арктической зоны, можно услов-
но выделить три базовых района – Запад-
ный, Центральный и Восточный (рис. 1), 
объединяющих порты арктического побе-
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режья и базовую транспортную решётку, 
в меридиональном направлении опираю-
щуюся на железнодорожные линии, участ-
ки внутренних водных путей и автомобиль-
ные дороги.
В Центральном районе базовая межре-
гиональная инфраструктура образует 
Ямальский транспортный коридор, полно-
стью расположенный на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.
В составе этого транспортного кори-
дора основой межрегиональной мульти-
модальной инфраструктуры является 
Ямальский железнодорожный ход «Об-
ская – Бованенково – Сабетта» с выхо-
дом к многофункциональному арктиче-
скому морскому порту Сабетта, пред-
ставляющий собой концептуальное 
развитие проекта строительства желез-
нодорожного Северного широтного хода 
«Обская – Салехард – Надым – Панго-
ды – Новый Уренгой – Коротчаево» 
(далее – Северный широтный ход) 
(рис. 2).
Ямальский железнодорожный ход 
предполагает кратчайший доступ к ко-
лоссальным запасам углеводородов, де-
лает особо перспективным присутствие 
страны в этом богатейшем регионе, укре-
пляет позиции России как ведущей ар-
ктической державы. Кроме того обеспе-
чивается создание интегрированной 
железнодорожной инфраструктуры путем 
соединения Северной железной дороги 
на западе со Свердловской железной до-
рогой на востоке, которая впоследствии 
свяжет федеральную транспортную сис-
тему с инфраструктурой арктической 
зоны, будет способствовать сохранению 
транспортного единства регионов Рос-
сийской Федерации и территориальной 
целостности государства.
Северный морской путь, являясь есте-
ственным интегрирующим элементом всей 
транспортной системы Арктики, сам по се-
бе не может иметь решающего значения 
для хозяйственного и комплексного соци-
ально-экономического развития даже 
шельфовых и прибрежных территорий 
и потому в своем развитии должен опирать-
ся на систему портов, обеспеченных базо-
вой сухопутной транспортной сетью, пре-
жде всего железнодорожной.
Строительство глубоководного порта 
Сабетта, изначально инициируемое в свя-
зи с реализацией проектов по добыче угле-
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Рис. 1. Основная транспортная инфраструктура центрального базового района опорной транспортной 
сети арктической зоны.
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водородов, в случае подтверждения его 
статуса как многофункционального окажет 
радикальное положительное влияние 
на перспективы Северного морского пути 
и внесёт очевидные коррективы в оценки 
приоритетности и очерёдности развития 
участков железнодорожной сети. В этой 
ситуации становится необходимым прове-
дение комплекса исследовательских работ 
по оценке и прогнозу грузопотоков на всем 
полигоне влияния Ямальского железнодо-
рожного хода с учетом параллельно плани-
руемых проектов «Белкомур», железнодо-
рожной линии Салехард–Надым с после-
дующим выходом на Коротчаево–Игарку, 
Бованенково–Сабетта, Полуночная–Об-
ская (в более отдалённой перспективе) 
и др. (рис. 3).
При рассмотрении концепции Ямаль-
ского транспортного коридора (рис. 2) 
надлежит учитывать в качестве проектов 
для целей поэтапной реализации и выра-
ботки оптимальных схем финансирования 
объекты железнодорожной транспортной 
инфраструктуры Северного широтного 
хода:
• транспортно-логистический узел 
станции Обская;
• железнодорожный участок Обская–
Салехард;
 • совмещённый мостовой переход через 
р.Обь в районе г. Салехард; 
 • железнодорожный участок Салехард– 
Сырковый;
 •  железнодорожный  участок  Сырко- 
вый–Хорей;
 • совмещённый мостовой переход через 
р. Надым;
 •  железнодорожный  участок  Хорей– 
Пангоды;
 • железнодорожный участок Пангоды– 
Новый Уренгой;
 •  железнодорожный  участок  Новый 
Уренгой–Коротчаево;
 •  железнодорожную  линию  Обская– 
Бованенково;
 • железнодорожный участок Бованен- 
ково–разъезд 25 железнодорожной линии 
Бованенково–Карская;
 • железнодорожную линию разъезд 25    
(железнодорожной линии Бованенково–
Карская)–Са бетта. 
 Развитие концепции Ямальского транс- 
портного  коридора  инициируют  следую- 
щие обстоятельства:
 –  изменения экономической ситуа-
ции в России, кризисные явления в эко-
номике;
– упразднение Инвестиционного фон-
да;
Рис. 2. Ямальский транспортный коридор с основными грузообразующими направлениями.
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– неоднократная корректировка феде-
ральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–
2015 годы)»;
– секвестирование федерального бюд-
жета в части бюджетных ассигнований 
на финансирование проектов строительст-
ва объектов транспортной инфраструктуры;
– необходимость постоянного под-
тверждения исходных данных, применяв-
шихся при расчёте финансовой модели 
проекта «Урал Промышленный – Урал 
Полярный» и проекта «Северный широт-
ный ход»;
– изменение объёма грузовой базы 
(в связи с поиском грузовладельцами аль-
тернативных путей транспортировки);
– появление новых перспективных 
грузонаправлений, формирующих грузо-
потоки транспортной инфраструктуры 
центральной части Арктической зоны, 
в связи с реализацией проекта морского 
порта Сабетта;
– меры, предпринимаемые государством 
по интенсификации коммерческих перево-
зок по Северному морскому пути, включая 
модернизацию ледокольного и арктического 
вспомогательного флота, реконструкцию 
имеющихся и строительство новых морских 
портов, выведение управления трассой из ве-
дения Федерального агентства морского 
и речного флота и создание федерального 
государственного учреждения «Администра-
ция Северного морского пути».
К преимуществам концепции Ямаль-
ского транспортного коридора относятся:
– возможность поэтапной ее реализа-
ции с установлением очерёдности строи-
тельства и порядка использования доходов 
в реинвестирование, применение различ-
ных схем финансирования для каждого 
из этапов с учетом интересов инвестора;
– вовлеченность сопредельных терри-
торий с вероятностью увеличения за их счет 
объемов грузопотоков (рис. 3);
– формирование транспортно-логисти-
ческих центров;
– максимизация эффективности логи-
стических цепочек;
– включение в процесс уже существую-
щих или строящихся объектов порта Са-
бетта, железной дороги Обская–Бованен-
ково, станции Обская, мостового перехода 
через р. Надым;
– возможность вовлечения в проект 
иных объектов транспортной инфраструк-
туры Ямала: портов, аэропортов, автомо-
бильных дорог.
Формирование и адекватное нарастаю-
щим задачам структурирование концепции 
Ямальского транспортного коридора по-
зволит:
Рис. 3. Прогнозные грузопотоки через Ямальский железнодорожный ход в направлении 
многофункционального арктического порта Сабетта.
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– создать в районе посёлка и порта 
Сабетта крупный ключевой арктический 
транспортно-логистический центр Север-
ного морского пути, что полностью отве-
чает целям инновационного варианта 
развития транспортной системы России 
на период до 2030 года;
– реализовать проекты строительства 
объектов инфраструктуры на основе уста-
новленной этапности, дав возможность 
использовать различные схемы финанси-
рования – прямые инвестиции, облига-
ционные займы, концессию, лизинг 
и т. д., в зависимости от показателей 
экономической эффективности каждого 
этапа, ресурсной базы потенциального 
инвестора;
– повысить интерес грузоотправителей 
к перспективам Ямальского железнодо-
рожного хода, не заставлять их искать 
альтернативные железнодорожным виды 
транспортировки своих грузов;
– сократить примерно на 500 км плечо 
«северного завоза» на Таймыр, в Республи-
ку Саха-Якутия и на Чукотку, сформиро-
вать стратегический меридиональный ко-
ридор «Северный морской путь – Транс-
сиб» и тем самым инициировать процесс 
более плотной межрегиональной интегра-
ции;
– обеспечить легитимные позиции 
и дальнейшее продвижение России в Арк-
тике, наладить государственный контроль 
за деятельностью хозяйствующих субъектов 
Рис. 4. Совмещённый мостовой переход через р. Надым и его основные технические характеристики.
Наименование показателей Ед. изм. Значение
Протяженность участка строительства км 3,100
в т.ч. участок подхода км 1,765
в т.ч. мостовой переход км 1,335
Категория железнодорожной линии - II
Категория автомобильной дороги - III
Длина моста м 1334,17
Схема железнодорожной части моста м 6х(2х110)
Схема автодорожной части моста м 12х110,75
Число путей железнодорожной линии - однопутная
Габарит автомобильного проезда - Г-10
Ширина тротуаров м 1х1,0
Проезжая часть на мосту:
           железнодорожная линия - безбалластная
           автомобильный проезд - асфальтобетон
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Наименование показателей Ед. изм. Значение
Протяжение км 8,632
Автомобильные подходы км 4,704
Расчетная скорость 
(по автодороге) км/час 120
Категория железнодорожной линии II
Категория автомобильной дороги II
Длина моста м 2439,8
Схема русловой части моста м 4x(2x110)+7x220
Число путей железнодорожной линии однопутная
Габарит автомобильного проезда м Г-11,5
Ширина тротуаров м 2x1,0
Проезжая часть по мосту:
железнодорожная линия
безбалластная, 
по ж.-б. плитам
автомобильный проезд асфальтобетон
.
Основные характеристики совмещенного мостового перехода
в этой зоне, соблюдением государственных 
пограничных и таможенных режимов;
– сделать устойчивым процесс генера-
ции новых рабочих мест как прямых, так 
и косвенных на региональном уровне 
и за счет эффекта мультипликации занято-
сти в целом по стране;
– повысить привлекательность реги-
она для притока экономически активно-
го населения, обеспечить улучшение 
квалификационного уровня трудовой 
миграции.
Общее руководство реализацией проек-
тов концепции Ямальского транспортного 
коридора и координацию действий его 
участников с контрагентами, включая фе-
деральные министерства, ведомства и го-
сударственные корпорации, осуществляет 
Рис. 5. Совмещённый мостовой переход через р. Обь в районе г. Салехарда и его основные 
характеристики.
Наименование показателей Ед. изм. Значение
Протяженность км 8,632
Автомобильные подходы км 4,704
Расчетная скорость (по автодороге) км/час 120
Категория железно ор жной линии  - II
Категория автомобильной дороги  - II
Длина моста м 2439,8
Схема русловой части моста м 4х(2х110)+7х220
Число путей железнодорожной линии   - однопутная
Габарит автомобильного проезда м Г-11,5
Ширина тротуаров м 2x1,0
Проезжая часть по мосту:  
железнодорожная линия  безбалластная, по ж.-б. 
плитам
автомобильный проезд  асфальтобетон
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правительство Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.
В рамках проекта «Урал Промышлен-
ный–Урал Полярный» и проекта развития 
Северного широтного хода:
• разработана и согласована в Главгос-
экспертизе проектная документация 
на железнодорожные линии Салехард–
Надым, Полуночная–Обская–Салехард, 
мостовой переход через р. Обь в районе 
г. Салехарда, мостовой переход через 
р. Надым;
• осуществляется строительство мо-
стового перехода через р.Надым (рис. 4);
• сформирована рабочая группа 
по разработке оптимальной схемы финан-
сирования проекта «Северный широтный 
ход».
Для реализации концепции Ямальско-
го транспортного коридора в первую оче-
редь необходимо:
1. Предусмотреть своевременное выде-
ление финансовых средств из федераль-
ного бюджета на строительство мостового 
перехода через р. Обь в районе г. Салехар-
да (рис. 5) в объеме, предусмотренном 
подпрограммой «Железнодорожный 
транспорт» федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)».
2. Обеспечить с участием собственни-
ков ряда объектов (ОАО «Газпром» и ОАО 
«РЖД») внесение требуемых средств в ин-
вестиционные программы на 2015–
2018 годы на их достройку с целью увели-
чения провозной способности линий 
в объеме не менее 20 млн тонн грузов в год.
3. Начать не позднее 2015 года с учетом 
осуществляемого строительства мостово-
го перехода через р. Надым возведение 
железнодорожного участка Сырковый–
Хорей с выходом на инфраструктуру 
участка Надым–Пангоды (ОАО «Газ-
пром») и далее в общую сеть ОАО «РЖД».
4. Внести с целью оптимизации условий 
железнодорожных грузовых перевозок для 
грузовладельцев и организаций-перевоз-
чиков изменения в законодательные акты, 
регулирующие отношения грузоперевоз-
чиков различных форм собственности.
ВЫВОДЫ
Расширение и активное освоение ресурс-
ной базы углеводородов Арктической зоны 
способствует укреплению экономики и бла-
госостояния страны, а формирование и даль-
нейшее развитие сети железных дорог в Запо-
лярье повышает степень интегрированности 
единой транспортной системы России.
Создаваемый в Ямало-Ненецком авто-
номном округе Ямальский транспортный 
коридор станет ещё одной опорной точкой 
для расширения связей Российской Федера-
ции с остальным миром, увеличит ее долю 
в мировой торговле.
Транспортная доступность в Ямальском 
регионе – важнейшее условие развития эко-
номики России, мощный импульс для ее 
роста за счет интенсификации и диверсифи-
кации рыночных процессов. Новая транс-
портная инфраструктура на Ямале поможет 
снятию целого ряда территориальных огра-
ничений, приведет к образованию новых 
рабочих мест, увеличению собственной нало-
гооблагаемой базы региона, повышению ка-
чества и стандартов жизни населения, интен-
сивному заселению и освоению северных 
земель страны.
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